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40 gadina rada
Zavada za istrazivanje falklora
Uvodna rijec
Zavod za istrazivanje folklora osnovan jc pocetkom 1948. godine kao samostalna
znanstvenoistrazivacka ustanova s imcnom "Institut za narodnu umjetnost". Posli-
jednjih deset godinu djclujc u saSLavu InstiluLa La filologiju i folkloristiku, kao jcdan
od tri zavada tog instituta - uz Zavod za jczik i Staroslavem;ki zavod "Svetozar
Ritig". Dan3S je u Zavodu 25 sLalno zaposlcnih suradnika. Organizirani sma u sest
odsjeka: Odsjeci za usmcnu ipucku knjizevnost, Odsjeei za folklornu glazbu, pies i
folklomo kazalistc i Odsjek za iSLrazivanje obicaja. ZnansLVClll radnici ZIF-a
razliCitih Sll obrazovanja OViSllO 0 tome kojim se folklomim 1X>javama bave:
filolozi, muzikolozi, Clnolozi. Na taj sc nacin ostvaruje interdiseiplinami pristup
folkloru idrugim fenomcnima narodne kulture i umjctnosti.
Osim znanstvcnog rada, IIZavodu je oduvijek poklunjana paznja popularizaciji i
primjeni znanstvenih rezultata, kao npr. suradnji s obrazovnim i kulturnim ustano-
vama, osobiLO na ]XJdrucju kulturnog amaLerizma i pfezentacijc folklora na seeni iu
musovnim mcdijima.
Vrijedan je spomena i angazman suradnika Zavada u obrazovanju mladih
strucnjaka, sudjelovanjc u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi etnologije i etno-
muzikologije Le brojna mentorstva, rad sa stranim studentima i strucnjacima na
studijskim boraveima u Zavodu.
Uz znanstvcne odsjcke Zavod ima i strucnu sluzhu: dokumentaciJu i bibliotcku.
Nasa bibliotcka jc spccijali/.irana bibliotcka s 22 000 svezaka. Dokumentacija sadrzi
arhiv rukopisa folklornc gra(ic: 1270 svczaka s tckstovima pjcsama, prol.llim,
glazbcnim, plcsnim zapisima i opisirna obicaja; zatimje tu fonotcka s 2160 magne-
tofonskih vrpci i ka/.eta, fototeka s 27000 fotografija i dijapo~dtiva, filmoteka s 50
dokumcntamih filmova, videotcka sa 116 vidcokazcta, te spceijalizirane kartotckc i
mikrofisevi. Zapocct je i rad na kompjutorizaeiji nasc dokumentacijc ibiblioteke, na
stvaranJu datotcka i haza podalaka, zahvaljujuci sprcmnosti nasih suradnika da pri-
hvate novu tchnologiju i trudu isposobnosli da se u nasim prilikama nabavi oprcma.
Dokumentaeija ibibliotcka dostupnc su i vanjskim korisnieima. ZahvaljujuCi
razmjeni s 286 adresa u zemlji i inozcmstvu, te drugim naCinima nabave publikacija,
stalno sc povecava bibliotecni fond, a raspolazemo i pozamasnom stranom literatu-
rom, sto nam omogucuje uvid i sudjc10vanjc u svjeLskim tokoviJl1a nase struke.
Obavijestcnost i suradnja na domaccm i mellunarodnom planu ostvarujc se i kroz
intenzivne konlakte i zajednicke projckte, kroz sudjc10vanjc u radu saveznih i
Jl1edunarodnih strucnih i znanstvcmh drustava i komisija, Ie putem raz.mjene
strucnjaka (osobito s Mailarskom, Austrijom i Italijom).
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Tokom ove god inc trudih smo se cia intenZlvnijim radom i nekim prigodnim
manifcstacijama obiljc;l.imo 40-godiSnjicu nase redovne djclatnosti. Prijc svcga
nastojah smo U ovoj gOd11l1prezclltir<lli nas rad j<lvnosti, osobito strucnoj, i to
pulem lzdavackc djcl<llnOSli tc org<lni/.iranjem i sudjclovanjem na znanstvcmlll
skupovima. Kad jc rijcc a !l<lsoj izdavackoj djclatnosti i tu u ovoj godini slavimo ju-
bi1cj: izlazak 25. broja godisnj,lka "Narodna umjetnost" Uz redov!l), 25. broj
godisnjaka, objav!li smo i posebnl broj "Narodne umjetnosti" na cngleskom jeziku,
namijcnjcn wezcntaciji nasc djc!alnosli mcdunarodnoj znanS!YClloJ javnOS!l. U tom
broju, uz znanstvenc radovc, pru;l.ili smo cltatcljlma 1 podatkc 0 radu Zavoda u pro-
teklih 40 godina, 0 svim il.danjima Zavoda , Ie 0 knjigama zavodskih suradnika
kojc su objavdl drugl l/.davaci i na krajll poris danasnjih sliradnika Zavoda s poda-
e ima 0 njihovilll zvanjima i istrazl vack im prof"ilima.
Medunarodnoj javnostl n<llllljclllh smo jos jednu ovogodisnju publikaciju,
ta koc}cr na cnglcskom jeziku, koj<lpruz<l uvid u orijcntaciju I rezultate istraziv anja u
poslijednjoj dckadi: "Prilozi proucavanju suvremcnog [olklora u Hrvatskoj". Tu
smo knjigu izdali U jX.lvodu 12. mcc1un<lrodnog kongresa alltropol0.~kih i etnoloskih
znanosti odrzanog u Zagrcbu u srpnju ove godinc. Za laj vcliki ljelosnji kongres
organizirali smo simpo7.ij : "Folk lor i historijski proccs" na kojcmje sudjclovalo 57
rcfcrenala iz 16 zcmalja, mcnu kojima i 9 suradnika Zavoda. Suradniel Zavada
bili su sllorganizatori i rcfcrenti i na dnlglm simpozljima iSlOgkongresa.
Drago nam jc da se U ovogodisnjoj lzdavackoj djclalanosti Zavoda nasla i
knjiga Il:.lseg bivseg suradnika josipa MiliCeviCa " Narodna umjetnosl Istre", te
meaunarodni zbornik radova 0 odnosu balada i drugih ia1lfova ("Ballades and
olhcr Genrcs"). Zavod jc lakoocr bio sUlLdavac zbornika radova i sliorganizalOr
1.Il:.lnstvenog skupa 0 hkovu VolciCu, te suizdavac knjige Zorice Rajkovic
"Znamcnjc smni". Drugi i:.'.davaci objavili su ove godine jos cetiri knjigc nasih
Sllradnica: "Etnologija nase svakodncvice" Dunje Rihlman - Augustin, "Hrvatskc
pllcke pJesmarice 19. stoljeCa" Divnc Zeccvit, "U kralja od Norin<l" Maje BoskoviC
- Slulli i "Narodna nosnja Zumberka" Aleksandrc Muraj.
Danasnji I.avodski kadar \'flo je mlad zahvaljlljllCi otvorenosti i sprcmnosti
ko1cktiva da ulaie u rnladc ljude i tako osigura buduCnost Zavodu I struci.
Srelni smo Sto su danas s nama oni koji su krciralt takvu poiiliku, nasi
prclhodnir.:i od kojih vcCina, iako umirovlJem, i dalje aktivno suraollju s nama. Sa
ialjenjem i postovanjcm dan as sc sjcCamo I onih kojih vise ncma meuu nama -
osnivaca i pionira nClse stJukc i/. samog Zavoda, kao i onih kOjl su kao vanjski
suradnici ugradili poneSlo u temeljc nasc zgradc.
Sa zClhvalnoscu lreba danas spomcnuti i nase brojne suradnike na terenu:
kazivacc, pjevacc, plesacc - nosiocc iSlvaraoce kulwrc koju nastojimo zabiljcZ.iti,
razumjcti, valorizirali. Zahvalni smo I na podrsci druslva kojc nam pUlcm svojih in-
stitucija omogllCava rad I prllza malerijalnu osnovu za na.5e djclovanjc I kojc je
vrcdnovalo 10djclovanjc pulcm visokih prizt1an ja dodijcljcni h nasim suradnicima.
ZoriCil Riljkovic, pm:JSiojnicaZlvoda
Istrazivanje folklorne glazbe i plesa
Dolaskom Vinka Zgane3 u :.'.agrcbacki Etnografski muzej 1945. godinc, obnavlja se
djclalnosl njcgova MUZlkoloskog odsjeka na pnkupljanju naroeine gla7.bc, cimc su
nastavljene slicnc akcijc koje je Muzej provodio i ranije. Odvajanjem od Etnograf-
skog mllzeja 1948. godinc, MllZlkoloski odsjek postajc jezgrom novoosnovanog
[llsL1tutaZi!Jwrodnu umjclnosi. Vin/.:oLgancc, bo njegov prvi cl1rektor, lljekom 50-
lih i 60-tih godina uspjcsno I·Cl/.VlJ<lS lst;jVna istrahvanja narodnc glazbe u raznim
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(?odrucjima Hrvalskc. Kako bi ujcdnaCio prikupljanje folklornoglazbene grade,
Zganec objavljujc 1 upule za zapislvanje i sistematizinmje napjcva. Tih uputa
pridrz<lvali Sll se i v<lnjski suradnici InstiWla, meall kojlma nalazimo Imcna poznatih
hrvatsklll skladatclja i mclografa, pOpUI Antuna Dobroniea, Ivana Matetica-Ronj-
gova, N Ikole Hereigonje, Josipa Andriea, Nedjeljka Karabaiea, Zvonka Lovrence-
viea, VlJdlll1lfa Stahuljaka, Stjcpana Stepanova, Zlat.ka Spoljara, Franjc Zidovca i
drugih.
Od pocetka svog rada Zgancc poklanja paznjll 1 plesovima. OSlm sto ih na
tcrenu i S;UTIbilje;;'.i, pa u tu svrhu smislja i vlaslilO plcsno pismo, zasnovano na
znakOVln1a glazbcnc notacije, Zganec i na tom polju anga;t.ira manji broj vanjskih
Sllradnika - primjcriee, 1948. poznalOg plesnog pcdagoga i koreografa Anu
Maletic, kasnijei Lclju Tas.
Osim rada u Institutu, V. Zganee naslilvlja vee ranije uspostavljenu suradnju s
Jugoslavenskom akademijom znanOSli i umjelflosti (kojaje izdavac njcgovih zbirki),
odnosno s Odborom za narodni Zlvot i ohlcajc, llllutar kojcg tako(1cr organizira
skupljanjc narodnih poJl.ievaka. Uz to, od 1948. punih 19 godina predajc MllZicki
folk lorna MuziCkoj akademiji u Zagrebll.
Prvih sest godina na iSlraZivanJu narodnc gla/.bc I plcsa Vinko Zgancc radi sam,
uz pomoe vanjsklh suradnib, a tek 1954. u Insti(u( dolazi Stjcpan StepdTlOV, tc
iduce god inc IV/JfJIvallcan.
Tcmeljni zadaei InSliluta 50-tih i 60-tih godina os[varivali su se priblpljanjem i
zapisivanjelll bogale folklorne glat.belle i plcSllC grac1c. Sljcpan Stepanov jc, pri-
mjcricc, u tom razdobljll prokrslario eijclom Hrvatskom tc zaplsao oko 4.000
napjeva u Vl.~C od 300 mjcsta. Zujcdno s brojnlm zapisima Vinka Zganea i OSLalih
melografa, fundus sadrzan II rllkopisnim I.birkama Instituta porastao je do kraja 60-
tih na pl'eko 20.(X)O zapisa napjeva. Doista, rijec je 0 boglllOj i neprocjenjlVO
vrijednoj gram, ad kojc je tck dio objavljcn, a u koju i danas poscicmo bavcCi se
ral.nim pilunjlma folklorno-gla/.bcnc bast inc.
SakuJlljena gra(w potakla je Zganea i Stepanova na IstraLlvanje do(ad jos ncdo-
VOljllO rijesemh pllanja tonaillih osnov<J narodnih napjeva i njihove zvukovne i
melrorilamske strukture. ProuCavaju i mclografsku djclatnost u proslosti, zaokuplja
ill problem starosti glazbenofolklorne basI inc, pa lako, prirnjcrice, Stepanov 0 10m
pilanju polcmirl.ira sa stavovima u to vnjcmc istaknutog evropskog llluzikologa
WaIleraWiore ..
DoL1skom Ivana IvanCana, l.apoCinju suSlavna rcgionaln:l istrazlvanja plcsnih
(radieija u Hrvatskoj, koja takoc1er rezultiraju obilnolll grauom, detaljno zapisanom
Labanovim pIcsnllll pismom, tc obrauenom zajedno s varijantama u brojnim
zbirbma. Rcgionalna istralivanja omoguclla su Ivancanu kultumo-geografsku
podjclu narodllih plcsova Jllgoslavije na plesnc zone. Uz 10, on posvecujc vise
paznje i drustvenoj ulol.! plcsa (C ponasanjima povczanim uz plcsna zbivanja.
BuduCi da Sll pllblicirani II periodiei i 14 knji;;'.nih naslova, rezu1tati Ivana JvanCana
svima su nam dostupni i dobra pOI.Il<lti.
Sc/desclih gociina u Odsjeku I.a folklornu gla/.bu dolazi do smjenc gencraeija-
Vinko Zgancc i Sljcpan Slcpanov odlal.e u mirovinu. Krug ncgdasnjih vanjskih
sllradnib takm1cr se smanjllje. Novih suraclnika jc malo. U tak"vllll okoinoslillla,
1964. u IllS111utdob/i Jcrko BeLie, nJ..~danasnji voditclj Odsjcka, koji prvih godina
rac!i sam, kraee ral.dobljc s DUIljOIJ) RiIJ/Jnan-$olrie II. Sarajeva, a od 1973. s
KrcsiIlliroIll Galinom. U Odsjcku za plCSlll folk lor kro;t. to vnjcm~ radi Ivan
1vancan, u kracclll razdobJju (od 1966-68) zajcdno S'-lZoricom Rajkovic. Njegovim
odlaskolll na direk\orsko lll.lcsto plesnog ansambla "Lado", 1974. u plcsni odsjck
dolazi StjC{Jilfl SrCIll[lC, koj.i nJ.s\avlja rcgionalna lcrcnska istra2.iv<lnja plesa, a
napuslio je Zavod 1988. god inc, preul.evsi takoc"kr dlr/nOSli dircktora "Lada".
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Poput Zganea, i Jerko Bczic se, uz zoaostveoo-istraiivacki rad, bavi i
pedagoskom djclatnoscu. Od jcscni 1966. predaje clnomuzikologiju na Muzickoj
akademiji odgojivsi dosad visc gencracija etnomuzikologa. Svi danas zapos1eoi
suradniei Odsjcka za folklornu glazbu bili su Bezicevi studcnti - spomenula sam vee
Kresimira Galina; nakon njcga, 1979. osobno se ukljucujem urad Odsjeka; 1985,
pridruzuje nam se RuzuBonifaCit, a 1988.godine SvaniOOrPctlun.
Od druge polovice 60-(ih godina naovamo nastavljen jc rad na prikupljaoju i
istrazivanju folklome gJazbc i plesa, srcdivanju grade i njezinu objavljivanju,
Istrazivanja su CCSlOdio limskih projekata Zavoda - zajcdnickih regiooalnih
istrazivanja koja su urodila monografijama 0 folk!ornim Iradicijama pojcdinih
podrucja Hrvatske, kao sto su monografije 0 Sinjskoj krajini u 60-tim, 0 Gupcevom
kraju iotoku Bracu II70-tim, tc oloku Zlarinu uSa-tim godinama.
IOlcrdisciplinama suradnja s folkloriSlima i etnolozima Zavoda donijcla je et-
nomuzikolozima korisne poticajc J u teorijskom promisljanju vlastite struke,
Scdamdcsctih godina ucinjen je bitan pomak u pristupu istrazivanja, povczano sa
shvacanjem tradicije kao proeesa, koji se na jednoj strani ukorijcnjujc u proslost, a
na drugoj podvrgava ncprcstanim promjcnama, Takav stav oCiluje sc j u rezultatima
istraiivanja - posvecuje se paznja i starijim i novijim tradicijskim oblicima; u
radovima sc svc cesce donosi upravo takva gratia koja potvrduje viSeslojnost i
raznolikost folklome glazbc i plcsa. Interes sc upravlja k pilanjima kontinuitela i
promjena u tradiciji, proecsima asimilacije, akulturaeije i transformaeije glazbenih i
plcsnih pojava, nastalih proi.imanjem razliCiLihkultumih uljecaja tc interakcijom
tradieijske i suvrcmcne kulLurc.
Usvajanjem i pfimjenom Icorije komunikacijc u fokloriSliei, prcdmet etno-
muzikologijc pocinjc sc odredivati, kako je to vise puta istakao Ierko BeziC, u
prvom redu prcma specificnom nacinu zivoLagIazhenih pojava, kojc karaktcrizira
slobodno, spontano izvoocnjc. Prcdmctom ctnomuziko]oskog intercsa I istrazivanja
poslaju postupno sve glazbcne pojavc koje zivc - iIi su doncdavno zivjele _ u
izravnim kontaktima, u ncposrcdnorn komuruciranju relativno manjih grupa
izvodaca islusalaca.
Prosirujuci timc prcdme[ istrazivanja, upravljajuCi [meres oa komunikacijska
svojstva glazbe i plcsa, sve cescc sc u iSlTazivaojimaprimjenjuje mctoda sudjelo-
vanja i hiljc2.cnja grade u spontanim, autcn[icrum izvcdbama, uz obvezatna mag-
nctofonska, fotografska, a uposljcdnjih pctnaestak godina i video-snimanja.
U 70-lim godinama, dolaskom Krcsimira Galina, intellZiviraju sc tcrenska is-
trazivanja folklomih gIazbala - posebno su obraocna acrofona i idiofona glazbala, a
u posljednje vrijemc pristupilo se i istrazivanju arhcoloskih izvora glazbcnih instru-
menata.
Osim folklornoglazbcnog repertoara pojedinih podrucja Hrvatskc, U ovom sc
razdoblju istrazuju i glazbene i plcsoe tradieijie Hrvata izvan domovine, posebno
Gradiscanskih Hrvata. Uz to, obradilo se visc pojedinacnih aspckata folklorne
gJazbe i plcsa, kao sto su tonski odnosi, rilam i forma, nastavljeno je s radom na
klasifikaeiji, razjasnjena su neka terminoloska pilanja, posvetila sc paznja i pro-
blcmima koji prate razliCitc obi ike prezcntacijc folklornc glazbc i plesa izvan au-
tenticnog konteksta - na sceni, u mas-medijima, itd.
Premda jc i ranijc posLojala, posljcdn.lih godina osnaJ.ila jc suradnja Sostalim
ctnomuzikolozima izHrvatskc te iz drugih republika (najvisc putem sudjclovanja na
kongrcsima Saveza udruzenja folklorista Jugoslavijc). S inozcmstvom, osim indi-
vidlJalnih kontakata, suradnja se odvija posredstvom Mcdunarodnog savjcta za
tradieijsku glazbu (ICTM) i njcgovih studijskih grupa, u Cijisu rad suradniei naseg
odsjeka aktivno ukljuceni.
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Odsjek za folklomu glazbu organlzirao je i sam vise znanstvenih skllpova -
1979. sastanak Studijske gmpc za Istrazlvanje histonjskih lzvora () folklomoj glazbi
ICTM-a, 1983. sastanak etnomuzikologa Jugoslavije (na kojcm je pOKrCnllO i
izlazcnje informativnog biltcna 0 !OJ djclatnosti u JugosJavlji), 1984. godine u
sllorgaim'.acIJI s Jugoslavcnskom akademijom znanos[i i umjclnostl skup posvecen
livotu i djelu Franje Ksavcra Kuhaca, a godinu dana kasnije mcdunarodni skup 0
G lazbcnom stvaralastvu narodnOSLi i ct.niCklh grupa.
Osim na znanstvenom POIJll, suradlllel odsjeka za glazbu i plcs vr!o su aktivni i
II priprenMl1jU folklomih prircdbi I smotn. Jos znacajnlji je rad suradnika ovih
odsjcka na polju pcclagogijc. Uzdjelovanje Jcrka Bezica kao predavaca na Muzickoj
akadcmiji, ne moze se ne spoJ1lcnuti It'lId sto Sllga lllozili Ivan Ivancan, Jcrko Bczic,
Stjcpan Srcmac I Krcsimir Galin kao prcdavaci na LjetnoJ skoli folklor3 koju orga-
nizira Kultruno-prosvjctni sabOf Hrvatskc. Valja spomcnuti i aktivnu suradnJu s ra-
dio stanieama I tc1cvizijom, u kojoj su nasI suradnici angazirani kao autori cmisija ill
SLrucni savjctniei.
Zavod i njegovi oclsjeei za folklornu glazbu I pies nastavljajll istrazivackll ak-
1Jvnosl na pravcima koje je zaerlao Vinko Zganec, a programski 1l0bliCio Icrko
Bezi':. Yjcrujcmo da nova gcncraeija etnoll1uzikologa, koja upravo realil.ira za-
vodske programc, neceizncvjenll svoje zaslu/.ne prclhodnike Imcntorc.
Grozdann Mnro.~cvic
Usmeoa ipucka knjizevoost te folkloroo kaza!iste
Zanimanje za usmenu knjLLevnost net ovom nasem prOSloru, u pro.slom je stoljecu,
stoljecll romantizma, zaista bilo Vcllko I znacajno Postupno jc za nju int~r~s
oslabio (sveo se nil uz] krug sl..rucnjaka) Ie je od romanticarskog zanosa i pretjera-
nog velicanja doslo do potpunog zanemarivanja. Tako u pcriodu il.lHeOu dva rata
nijc bilo suslavnijcg iSlrai.ivanja usmene knjii.evnosli. Osnivanjcm InSlituta i meLO-
dama rada njegovih strucnjaka nastojala se postiCi ravnotcZa izm~ull zanosnog ro-
manticnog interesa i potpllna zancmanvanja usmenc knjizevnosti. Daleko od na-
cionalnc romantikc i povijesne idealizacije, bel. preljeranog vclicanja, sLoobjckti vni-
jim prislupom, znanstvcno, bel. bucnc naj:lVe, ali i bez ialopojki 0 "zanemarenoj
folklornoj gradi" - pristupa se u Institutu (danas Zavodu) folkJoru.
U okviru ISlra2.ivanja usmcnc i puckc knjlZCvnOsli I folkjornog kazallsta, pOJav-
tlo se 36 knjiga, preko 200 rkp. zbirki ina stotine studija, rasprava, C1anaka, prikaza
i reecnzija u domacim i sLranim casopisima - to su radovi koje smo imali u vidu
pripremajuCi ovaJ kralki preglcd, to su radovi kOjl PJkazuju objcktivan i moderan
prislup folkloru - od skupljanja grade do teorijskogosmisljavanja.
Vee u prvim godinama postojanja Instituta za rad na terenll bio jc neophodan
strucnjak za tekstove, za poezijll. Tako u Institut dolazi Olink:o Delorko, slavist,
pjesnik. 1952. g. dolazi I Maja BoSkovic-Stulli, takOOcr slavist. Tako se form ira
jczgra odsjcka za usmcnu knji"2.cvllost.
Olinko Delorko promatra llrsku pocziju, baladc i romance i upOl.Orava na
izuzetnu vrijednost varijanata u kOJima se zapravo oglcda i krcativnost I estel-
ska vfljcdnost usmene poc7.ije. Njegove zbirke USl11encpoezljc naslaie su veCinom
na grac1ikoju je sam prikupio na tcrcnu.(Sjctimo se samo "Ljube lvanovc".) Pored
mnogobrojnih studija, rasprava i prikaza izradio.ic 39 rukopisIlih zbirki I objavio 10
knjiga. Dallas ih cilamo kao najuspjcJije antologije u kOJima prcPJznajemo uzoran i
korcktan 7.apis kazlvanog teksta, ali imagiju sliha i IjcpOlll fragmenla. Vclikom eru-
dicijom, rafiniranim literamim ukusom i senzibilnostu modcrnog pjesnika,
kroceanae Dclorko ukat.ao je na vrhunskc domele I najuspjclije pjesme u hrvatskoj
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llsmcnoj poeziji koje, stjccajem razlii.:tlih okolnoSli, nisu bile oi rasircnc I1l poznate.
Delorkove su zbirke znaciJc veliki prodor u folkloristiei, ali posebno su mcdu knji-
zevnim svijctom (posebno prvc dvije zbirke: i-irvaLskc nModnc b,11adc I romance,
1951. i Zla[na jahuka, 1956.) - bile prihvaccne na istoj razini kao i umjcll1icka
(pis,1n,1)knjlzevnosL
Maja BoS:kovic-Srulli takodcr polazi od tercnskog (ada a bavi se
prctezno usmenom prozom. Premda polazi od drugacijih poticaja njezini su
stavovi 0 foJkloru bliski i sroclni Dclorkovim zamislima. Iona jc teiistc davala au-
tenticnim, vjerno zapisanim tekstovlma (5tO se potpunije moglo provesti kasni-
jom upotrebom magnclofona). Injezlllo Je tezlste bilo na istrazivanju varijanata:
v,1rijanle kao knjl/.evne tvorevine u swlnoj rnijcni I varijante kao temclj komparativ-
nim znanstvcnim iSLraZlvanjima. Pored mnogobrojnih stlldija rasprava clanaka,
prikaza i reeenzija u nasim i str,1nim casopisim,1 i publikacij,1ma, izr,1dila je i 36 rkp.
zbirki i objavila 15 knjiga od kojdl su ncke nast,1le n,1 temelju terenskog istrazi-
vanja: poscbno iSlicemo njemacko izdanje Kroatischc Volksmarchen - l.birku
pnpovijedaka koja je izasla U I.namcnitoj seriji pripovijedaka svih naroda svi-
jeta( 197 5 .g.) Dio je kasnije preveden i na japanski r
Maja Boskovic-Stulli nije sc ograniCila samo na skupljanje i objavljivanje
Lekslova. Ona se bavi studijskim istrazivanjem usmene k:njizevnosti od njczinih
puvijcslliiJ do Icorii,kJh prohlcnu ; stavJ!a je iSLTazivanje usmenc knji'l.evnosti II siri
evropski i svjetski kOIl!ekst; osuvremellilaje pristup usme:noj k:nji/.evnosti; izvrgl,1
jc kritiei mnogc nedosljcdne teorijske p<ll.ieije ;stvorila je znacajan teorijski okvir
bay Ijenja usmellom knJi/.evnoscu danas.
Rezultati lakvog njczina rada vidijivi SU u svim nJczi:nim raspravama a posebno
u knjlgarll3: UsmCll.'lknjiJ.cvnos!( 1971), Usmcnfl knjiJ.cvnosl (1978) Usmcna knji-
;Cvnosl kIlO umjclnos/ njdl (za kOju .ie dobil~ I nagradu "Bot.idar Adl.ija")1976.,
Usmclla knji;'cvnosl tlcka(/ i (/mJaS(1984), Usmctlo pjCStliSlvo u ob;wrju knjiiev-
flos[i (191-;5).
S vremenom su sc intcresi II InstitlllU prosirili i dopunili novim istrazlvacklm
usmjcrcnJlma: poccli su se zalllmati za kotllckst, l.a Zlvcii'-vcdbcllcsiluIlCijc, u kojima
sc onda i verbalni tekst ostvaruje kao cjelina. T,1k'vo postupno nadograc1ivanje za-
htijcvalo je i oSlllvanjc novih odsjcka. Logican je bio ra;:voj odsjeka za obicaje.
Pored etnologa II tom odsjd."l.l, posebno je 7.,1ovo nase podfucje - dakle usmenc
k:nji/.cvnosti. hio znacajan rad Nikolc Bonifacita Rozina, pionira na podrucju
folklome drame, koji sc bavlo I malim oblicima: poslovicama, zagonetkama 1
sl. Njcgove sludije I cianci, 2 knjlgc, tc tcrenske zbirke, kojih ima cak 80, vise nego
drugc iz tih vrcmcna, prcpunc su podataka koji govore 0 kontekstu, 0 ncposrcdnoj
i/.vcdbi i izvo(k:nJu folklortlog djcla, kOJe llPozoravaju na predstavljackc clemente
folklora do tada gOLOvOne uocenc. Upravo su onc dragocjena poclloga za nastavak
odsjcka za folklorno kazalBtc u kojelll dimas radi Ivan Lozica.
U saglcdavanju komplcksnosti usmenc knjizcvnOsli, M. Boskovic-Stulli je
promatrajuCi suodnos llsmcno - pisano llpozorila i na litcrarnu pojavu - pucku
knjizevnost koja je u Sifilll razllljerima (ne samo kod !las) lck u nasem sloljCCll
postala relcvantna u l".nanstvenOlll istra;jvanju. Osniva sc tako odsjek za pucku
knjizevnost (l970.g.) u kojcm je Divna Zecevic usmjerila svoj rad na podrucJe
knjizevnosti namijcnjcne puku kao i one knji;"i.evnosli koju puk sam Slvara - dakle na
onc llteramc poJave kojc obuhvaca pojam puckc knJlzcvnostl. Radovl Divnc
Zeccvic koji Sll nastajali na temelju istrazivanja razliCitih razdoblja u kojirna su
slvarunc puckc knjizcvnc tvorevllle kojc ccsto 1ll1aJu kultllmo~povijesni znacaj,
prethodili gil knjll.i Pucki knjizevni fenomen koja sc pojavJ!a 1978. g. Brojnc
studije i rasprave, 10 rkp. zbirki posebno s podrucja usmene knjLzevnosti kojom se
Divna ZcceviC tako(1cr bavi, te 6 knjiga, radovi su Divne Zecevic koji se krecu u
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iSlralivanja od zabavno-pollcnog Sfjva objavljenog u hrvatskirn kalendarima, do
nedavno izaslc knJ ige 0 hrvatskirn puckim pjcsmaricama.
Odlaskorn starijih ko1cgau mirovinu ipOlreba za prosirivanjem rada na pojcdi-
DC usmenoknjizevnc vrSle, potreba Lasuslavnijom sistemntizacijom ikatalogizaci-
jam grade, izmijenilaje i prosirila odsiekc. Dolaze mladi asistenti I zn3nstveni radni-
ei: Nives Ritig-Beljak koja sc bavi pnpovijcdnim pjcsmilmil; Ljiljana Marks IIS-
mcnom pro7.0m; Ivan Lozica kaji nilslje(111juei,kao sto smo vee spomenuIi, rad
Nikolc Bonifilci6<lRoJ.ina U odsjeku za folk/omio kazaliSie jednim se dijelom bavi i
llsrnenom knjilevnoscu, posebno {eorijskim probicmima; Tanja Peric-Polonijo
usmenom iirikom; Mirna VeRic usmenom proZOIn, posebno leorijom govomih
iallrova i postdipoIornac Vilko Endstrasser walim ob/ieima. (poslovicama i
zagonctkama).
Rczultati terenskog i studijskog iSlraz!vanja svih suradnika cuvaju sc u doku-
menlaciji ZlF-a na {(mo, folo i vn/co snirnkama i u rukopisnimzbirkama, objavlji-
vani su u Narodnoj unlJc1nost.i ,u njczinim specijalnim izdanjima ali i u mnogo-
brojnim pubJikitcijiJma .. Evo sad nekih znacaJnih i danas nczaobilaznih knjiga i
publikaeija . Pored spomcnutih Delorkovih amoIogija i zbirki pripovijedaka Maje
Boskovic-SLUl!itu su knjige vezanc uz Istru, prvi limski lcrcn: lstarske naroctne
price (Stulli, 1959) i Istarske narodnc pjesme (Dclorko, 1960).Zalim su tu narodne
lirske i cpske pjCSl11C,narodne pripovijetkc, narodnc dramc, poslovicc i zagonetkc
pet knjiga u edieiji Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti koje su urcdih O.
DcJorko, M. BoskoviC-Stulli i N. BonifaCicRolin.
Tu su vc6 spomenute 4 Monografije pojedinih krajeva u kojima su i
studijc s podrucja uscmene proze i usmenc poezijc.
Usmena i pucka knjilcvnost kao I knjiga u cdjcijj Povijest hrvatske
knjizevnosti, 1978. g. koja sad6.i rad Majc Bo.<;kovic-Stull1na USll1ellojknjizev-
nosti 1 Divne Zeccvi6 (kao sto smo vee spomenuli) na putkoj. Ovdjc je usmcna
knjiicvnosl po prvi put wlvojcna kao zasebna ejcJina unutar prcglcda povijesti
hrvatske k11jizevnosli.Prvi dio knjige donOSlsvakako njaznacajniji teorijski uvod, a
u drugom dijelu je preglcd utjeeaja pisanc knjizevnosti na usmenu, prcg1cd njiho-
voga mcdusobnog prepletanja. Tako smo opct dobiIi znacajno djdo kaje ce bili i
doprinos hrvatskaj umjetnickoj knjl;i.evllosti.S druge stranc, do tada neosvijetJjcni
puckj knjj:2evni [enomcn dobio je svoje mjesto izmeou tradicijskc usmene knjizcv-
nos[i i razvojnog toka hrvalske umjctnicke knjizcvnosti.
Usmenoknji;i.evno stvaranje uvijckjc bilo izraz potrebc za izravnim komuniei-
ranjcm medu ljudima. Prijc nekoJiko godina poscbni linLcmacionaim lematski broj
Narodnc umjclJJOsti bio je posvecen usmenoj komunikaciji kao kriteriju za po-
imanje folklora i istakao je potrebu za lzucavanjem konteksta folklomih lzvcdbi.
Upravo kontck.st navodi na promatranje folklora u povijesnom procesu, sto je
bila tema ovogodisnjeg simpozija (ciji ce se radovi objavitl u slijedeca dva poscbna
broja Narmlnc umjetnosti).
Trajanje folklora pomalc pisani ob1ik, all/olagije llsmellC poczijc iIi proze, Kkol-
ska lektira i prirucnici, prcnosi se u l71asovnc mcdijc, prica se i prepricava - "livi"
mcou Ijudima.
Posljcdnjih desetak godina mladi suradnici nastojc upozoriti na metodoloske
problcme prouCavanja usmCl1ei pisane knJi;icvnosti, na prob1cmc sinkron.ije I dija-
kronije, autcnticnost, estetsku vrijcd.t10s!' tcoriju Zanrova, odnose favoriziranih J
zanernarenih zanrova u usmcnoj lfadieiji, neverbalnc aspekte usmenoknjizcvne
izvedbc, sinkrcticku pnrodu USlllencknjiz.evnOSIJ,djecji folklor. Nova terenska
metodologija i suvremcna kompJutorska obrada gra(1eomogucuje nam b6.l uvid u
ogomnu graau koju smo n3s1ijedil! i kojajos ceka obradu.
U inLerdiseiplinarnom dijalogu l'olkloristike i etnologijc s drugim srodnim dis-
ciplmama poka:wje sc da se i folkloristika kao i uostalom i znanost 0 knjilevnosti u
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najsiremsmislu, SlIsrece SprobJemom bavljenja V lastitim meLodama. Kontekstualna
folkloristika u konkrctnom radu zblizuje etnologiju i folkloristiku i cini se da Lajput




Potieaj za osnivanje Instituta za narodnu umjetnost bile su sve vidljivije promjene
seoskognacina zivota izazvane industrijali7.acijom i susretom s gradskom kulturom.
Kako je receno u prvome broju "Narodne umjctnosti", "takvo slanJe nametalo Je
prijeku potrebu brzog isto siswmaticnijeg sabiranja, sredivanja i konze]"viranja ma-
terijala koji se jos mogao nati, da bi se spasile i ocuvale vrijednosli koje su bile na
putu potpunog nesta janja.
Od ovog polazisnog stava prosla su do danas puna celiri desetJjeca. Etnolozi
koji vee vise od dva desctljeca sudjcluju u radu Zavoda, znatno su doprinijcli njego-
yom mijenjanju. OsvljestiJj su drustvene okolnosti koje su spomenulu motivaciju
istrazivanja folklora oblikovale i Cinilc u poslijeratno vrijeme logicnom i opravda-
nom, no osvijeslili su i promjene okolnOSli koje u novije vrijeme takvu motivaciju
cine ogranicenom. Raz01.krili su i ognmicenja llnutar same etnoloske prakse u Jugo-
sIaviji, postavljajuCi nova pitanja i razmatrnjuCi nove mogucnosti odgovora. U kon-
Lekstu J ugoslavije, rad etnologa u Zavodu za iSlraiivanje folklora bez sumnje je
znacajan lle samo po svorne opsegu i raznolikosti problcmatike i istrazivackih pris-
tupa, vec je u mnogome bio i jest pionirski I usmjeravajuCi. Za staru etnologiju -
cesto izazovna kritika: za tek slasClIc generacijc ctnologa - susrct s nOVlm i rado pn-
hvacen polkaj.
Na pocecima suradnje s rolkloristirna u Instilulu etnolozi Sll istrazivali duhovnc
aspekte lIadiCJjskc scoske kuituTe, sabirucl na lereIlU dragocjenu grac1u0 obicajima i
vjerovanjirna u pojcdinim 10kaIlletima i regijama, mahom u sklopu velikih lllstitut-
skih monografskih istrazivanja, b.ko u HrvaLskoj, tako i meau Hrvatima u Austriji.
Ma(1arskoj i CChoslovackoj. Pri tome su ujedno bili i "istrazivaci kuitumog kontek-
sla folklora", dakle nacina zivota u najsirem smislu. Radovi Josipa Miliccvica iz
sezdesetih godina svjedoce 0 vrijednosti takvog pristupa. Onje prisulan i u bsnijim
monografijarna u kojima pfilozi Zorice Rajkovic iAleksandre Muraj donosc
siroke etnoloske uvide u kulturu istrazivanog kraja.
No, vee od pocetka scdamdesetih, kao ono sto moze i mOfa zanimati etnologc
prcpo7.1lat je polozaj tnJ(jicionalne kullure 1I stlvremcnom f;ivo{u. To jc ujedno i
naslov Clanka Dunje Rihtman-Augustin objavljenog u "Narodnoj umjeulosli"
1971, kojimje najavljen niz kasnijih znanstvenih prcokupaeija Odsjeka za istraiiva-
nje obicajCl. Vee je [ada postavljcno pitanje 0 pojmu tradieije i pojmu narod, 0
opravdanosti clllo10skog suprotstavljanja sc1a i gfada, 0 prvoj i drugoj cgzistenciji
folklora. Vec .Ie lada naglaseno da je istrazivanje lraIls{ormaClJa obJikii i sadriaja
kllllllmih pa)ava pravi put k razumijevanju i njihovih proslih i n.lihovih danasnjih
zllClcenja.
U "Narodnoj urnjelnosti" we se vise pocinje prikazivati rccentna inozenma el-
noloska literatura. Ral.mjena llleratllre i sllldijskih posjeta, sudjelovanje na
meuunarodnim sk"Upovima - sve to rezultira llpoznavanjem ewologa u Institutu s
novim teorijama lmetodologljama, kOJcprimjenjuj IIIkriticki prcispituju.
025. godisnjiei Instilula zapocelo je vlsegodisnJc lSLrazivanje U okvirll projekta
pod naslovom ''Trans[onnaClje folkfomih lIadiclja a savremena) kulturi", u Cijoj Sll
se razradi mogli procitClti pojmovl do tada nespojivi s radom etnologa u Hrvalskoj:
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urbana kultura, kultura mladih, masovna ku1tura, mediji masovnog komunieiranja ..
Prvi Sll se rczu1!ali toga istrazivanja pojavlli pred znanstvcnomjavnosCu 1976, U13.
broju "Narodne umjetnosti" koji, sto se lice rada etIlologa u HrvaLskoj, znaci
prckreLnicu, a ujcdno i zacetak profila koji Zavod njeguje i razvija i danas.
Prvobitna poswvka projckta bila je da postoji granica na kojoj prestaje jcdna-
seoska - tradicija, a poCinje ncka druga - gnldska. No, pokazal0 sc da ta hiporeza
nije bitna,jcr je kultuma mijenu trajan proees u proslosti, sactasnjosti i buduCnosti.
Kljucnim problcmom pokazali su sc lOkovi jnlcrakcljc scoskih i raznih dmgih tradi-
cija, te fokovi inlcrakcJja druSlvcnokuItumi/J procesa,<,"fo/kfamim s/varaia.<;[vam - na
sciu, u gradu, u obitcljskoj, prijatcljskoj, susjcdskoj iii radnoj grupi ... El.nolozi su se,
za razliku od svojih prethodnika, od rcpre/,enlativnih kulturnih pojava okrenuli k
onim svakodnevnim, cak banalnim, otkrivujuCi koliko onc rjeCito svjedoce 0
svakom kultumom trenutk"u. Podsjclimo samo na priloge u "Narodnoj umjetnosti"
d13: 0 pretpostavkama suvremcnog etnoloskog istrazivanja, 0 odnosu narodne
nosnjc Imode, 0 spomcn-obiljezJlma z.rtvama prometnih nesreCa, 0 maturiranju kao
obfedu prijelaza, Ie posebno na rad 0 mogucnostima marksistickog pristupa u etno-
logiji.
U sJijedeCem broju "Narodne umjctnosti" pojavio sc clanak Aleksandre Mu-
raj kojim je i na prirnjeru istralivanja slanovanja poka/.ano kako lreba pratiti sve
procesc promjcnu koje se danas dogadaju l1a sc1u - od demografsko-soeijalnih, do
promjcna kucc, nJcnog inventara, samog nasc1jll, kao i stavova 0 stanovanju.
U "Narodnoj umjctIlosti" objavljenoj tocno pnjc cJesct godina, nalazimo jos dva
etnoloska rada koji Sll izrazili nove preokupacije etnologa u nusoj ustanovi. Zorica
Rajkovic pisalu.ic 0 danasnjem djecjem folkloru istrazivanom u Zagfebu, a Dunja
Rihtman-Augu.lllin 0 novinskim osinrtnieama. Jasno i argllmen!irano pokazana
jc 1 obj3snjena promjcna pristllpa: ne iSlrazuje se vise put od folklomih tradieija do
suvremenc kullure, ncgo ispreplitanje proeesa koji se u suvremenosti dogadaju na
podrucju tradieijskog folklo1"l1ogstvarala.~tva. Istrazuju se procesi rastvaranja tradi-
eijskog folklora i stvaranja suvremenog. Takav je prist up bio polai'.lste daljnjcg rada
ctnologa u Zavodu. U okviru pojckta "IntcrakCljc folklo["nih /fadicJja i suvremcnc
kuJturc".
Paralclno, Olga Supek izra(1ujc disertaeiju 0 kulturi, historiji i ckonoffiiji
Gorice SvetoJanske, koju uspjesno brani u SAD. BaveCi se u svojim brojnim
radovnna razlicitim tcmema (darivanje, ritualno pogac1anje na sajmovima, razni as-
pekti poklad3 i dr.) prirnjenjuje i razvija pristupe simbolicke antropologije. Na tome
ce tragu nekoliko godina kasnije naslali i rad Maje Povrzanovic 0 znacenjima
pokladnihobicaja u TurCisCu dams.
Svadbcnc obicaje, brak iobitcij istra;i.ivale su i istra;i.uju, s razliCitih stanovi.llla,
Olga Supek, Zorica Rajkovic i Jasna Capo. Obiteljskim zadrugama bavila se
Dunja Rihtman-Augustin, kriticki pristupajuCi SlaTim izvorima i otkrivajuCi u
zacirul.i stvaml poredak naspraI],l onog zamisljcnog, idc1anog.
Uz to su etnoiozi, zajedno s drugim kolcgama iz Zavoda, preispilivali teorije
obicaja. Milivoj Vodopija magisu'irao je na toj temi, a objavljenje i niz radova
suradnika Zavoda 0 pojmu obicllj. Vrlo su znacajni i teorijski radovi 0 pojmu et-
nosa, le a Gramscievoj koncepciji dVljUkuhura.
Novi, "zavodski" pristup istralivanju folklora mo;i.da je najbolje vidljiv u 23. i
25. broiu "Narodne umjctnosti", u kojima su svi radovi posveccni pokladama. Ne
radi se '0 jedinstvenom pristupu i jcdnom istrazivackom illleresll, ali je OCilkljucni
zajcdnicki nazivnik: pitanje 0 tome stO pojcdinc kultume pojavc znace njihovim su-
vrcmenim nosiocima.
Cianci objavljeni 11 ovogodisnjlll1 izdanjima Zavoda upucuju na interese nje-
govih l1ajmJadih entologa. Stekavsi 11 SAD de01ografsko obrazovanje, Jasna Capo
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bavi se etnolosko-povijesnom anal17.om Cernika u 18. i 19. vijeku. Maja
Povrzanovic pisala je 0 nckil11aspketima kulturc mladih (bcdzevi i majir.:es nat-
pisima), a u disertar.:iji 0 okupljanju na otvorenom u eentru Zagrcba, omladinska
okupljalisla i na njima prisulnc subkulturc Cinit cc znacajan dio. Time se nastavlja
bavljenje mladima (i to u gradu), koje je i.mazivanjcm maturalnih ophoda zapocco
Milivoj Vodopija.
Od poceLka et.lloloskog rada u Institutu za narodnu umjetnost, danasnjem Za-
vodu za istrazivanjc folklora, do pojavIJivanja knjiga Zorice Rajkovic, "Znamenje
smrti" i Dunje Rihtman-AuguiHin, "Struktura tradieijskog misljcllja" i
"Etnologija nase svakodneviee", prosla su dva desetljeca. NasJov ovc posljcdnje
knjige, i cinjcniea da se pojavila upravo na 40. godisnjieu rada nase ustanove, sim-
bolicki obiljciava put sto su ga cl.lloloziu njoj prcSli, kao i teoriJske Imetodoloske
poticaje kojc su dale njcllom ukupnorn radu. Pri tome.ic od Izuzetnog znacaja i to da
su lIvijck bili sprenmi prihvacati poticaje i Iuitikckolega folklorista.
Danas su etnolozi pred novom fazol11osmisljavanja svoga rada u kontekstu
djclatnosti Zavoda. Ako se i daljc budu kreativno koristili prednostima interdiscipli-
name sredine u kojoj radc i ta ec faza sigurno biti I]Spjcsna.
MajaPOI.naIlovic
Dakumentacija i biblioteka Zavada za istrazivanje folklora
Osnivanje Instituta za narodnu umjctIl()st pridoI1ljcIoje planskom i sistematskom
prikupljanju folklorne grade kOJujc trebalo zabiljc:i.iti prije no sto se prol11lJcmiii
ncs tancpod snaznim uljeeajen]posIijcratne industrijal izaeije.lntenzi vnopfik upljanje
podataka rezultiralo jc vrlo brzo nastankom zbirki folklome grade j time zacccima
vrijedne dokumcntacije. Osim vla.stilomgradorn prikupljenom na [erenskim istrazi-
vanjirna, bogalstvo dokumentacije Institutu povecano je I organiziranjeJl1 prijepisa
zbirki Odbora za narodni zivot i obicaje Jugoslavcnskc akadcrnije znano.sti i umjet-
nOSliu Zagrebu. Te rukopisne zbirkc Matice hrvarske iz 19. stoljcca pretcZno na-
rodnih pJesama prcpisane su, liZ dozvolu Odbora, za interne polrebc Institula. Na
poslovima prijepisa bile su angaLlr;l1lCVlasta Fodi-Kurelic i DraglCa Kcccnovic,
koje su istovrcmcno vodilc brigu i 0 ostalim rukopisnim zbirkama. Institut od
pocctka svog djc10vanja fadi i na stvaranju bibliotcke - prva bihliotekarka, Ksenija
Brodaric, zaposlcnaje od 1948. godinc.
Pcdcsete i sezdesete godine proticu, s jedne strane u prikupljanju podataka i
njihovom srewvanju, a s druge u pnkupljanju rc1cvanlne literature koja se pohra-
njuje u biblioteci. Vodenje bibliotcke Instituta od 1963. godinc pfeuzima Dora
Naric. U to vrjjcmc biblioteka sadrzi 4600 wezaka knjiga i casopisa. Velik dio
strane literature nabavlja se razmjenom izdanja sa znanstvcnim in.stitucijama u ino-
zcmstvu. Uz osta1cposlovc, Dora Naric bavi se i izradom bibliografija I specijalizi-
ra.nih karLotcka.
Tcrenski rad, potpomognut upotrebom suvremenih tehnickih pomagala: mag-
nctofonima, fotografskim aparatima i filmskom karnerom omogucujc nastajanje
novih zbirki idokurnentaeije koja se po koliCiniprikupljcnogmaterijala ubrajamcdu
najbogatije u zemlji. Formirane su zbirkc folklorne pjesnicke i proznc grade, zbirke
muzickog folklora, zbirke narodnih plcsova, likovna dokumentacija, fonoteka, 1"0-
toteka i filmoteka. Za zbirke su, osim rukopisnih koje od 1965. godine vodi
Bemarda Mandie, zaduzeni asistenti Instituta. Ta originalna skupljcna grada
omoguCila je znanstvcno proucavanje nase naroelne klliture i utjecala na ra7.vojsu-
vremcne folkloristike.
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Organizaeija dokunlentacijc i biblioteke kakva nam je danas po7.llata naslaje
sedamdeSClih godina. 1971. godine u Institut dolaz.i Mirena PavloviC i kao
voditeljica dokumemacije preuzima bngu 0 SVlm institutskim zbirkama u kojima se
tada nalazi obilje grade sLopredstav IJanezaobilaznu podlogu svih istrazlvanja.
Od 1977. InstitUl za narodnu umjetnost djc1uje bo Zavod za Istrazivanje folk-
lora U skJopu Instituta za filologiju i folkloristiku.
Odlaskom Dore Naric u mirovinu, na mjesto bibliotekarke zapo.~ljava se Vesna
TurCin. Radni odnos zasniva ! Snj6.ana Zoric, koja u pocetku obavlja zadatke
dokumentacijske tehnicarkc.
Na inicijativu Dunje Rihullan-Augustin, koja je kao predstavnica lugoslavije
sudjelovaJa na saSlanku Komiteta vladinih ckspcrata za zaslilu folklora u
organizaciji UNESCO-a u Parizu 1982, pokrece se u Zavodu projekt Zastita
c!okllmcJ)ladjskc gnJ{1c0 [olklom i lJac!icijskoj kuituri. Rad na tom projektu odvija
sc u suradnji sa SveuciliSIllm racunskim ecnl.fom (SRCE) u Zagrebu. Nova
suradniea u dokumenwciji i biblioleei jc Marija Dalbcllo. Nabavkom prvih
kompjutora (Macintosh 512 K) u Zavodu se zapoCinJc s primjenom elcktronikc u
obradi tekstova I grade. U suradnji s Hrvalskim clnoloskim d.rustvom 1983. godinc
provcdena je ankela medu svirn inslllucljama u Hrvatskoj koje skupljaju i c;llvaju
gradu 0 tradicijskoJ kulturi i folkloru. Redakciju, unos I obradu prikupljenih
podataka izvfsila je Vcsna TUfClll. Rezultati su objavljcni 1986. godinc u
Izvanrednorn svesku Narodne urnjctnoSll braJ 8, a sacuvani .su I u kompjlltorski
pretrazivirn bazama podataka na UNIVAC-u u SRCU i na sistemu PC Macintosh u
Zavodu, cime je ornoguceno nj ihovo daljnjc korislenjc.
Akeija slvaranja baze podataka 0 folkJoru I tradicijskoj kuItufl nastav]jcna je
Izradom prcgleda kompIetnc grade pohranjenc u dokumentaeiji i bib]iograrije sllrad-
nika Zavoda u razdoblju oel IXlcclaka rada 1941:l.godinc do 1983. Preglcd i biblio-
grafiju priredile su Vcsna TurCin I Mirena Pavlovic. Podaei su kompJutorski
obraucni u Svellcilisnom racunskom ccntru u Zagrcbll i objavljeni u Narodnoj
umJClnOSLiknjJga 22.
Vesna TurCin 1985. godine llspjesno brani doktorskll disertaeiju na temll Us-
mena knjiZevnosl u dokumenlllcljskojgrlluj a folkloru.
Istovrcmeno, krcnllio sc i s radom na zasliti rolklome grac£ dokumentaeije Za-
voda mikrofilmiranjcm rukopisa i presnimavanjem fono grade iz na jstafijeg fonda.
Krajem 1986. zapoCinje smjena suradnika u dokumentacijl i biblioleci. Vesna
TurCin prclazi u Nacionalnu i sveuCilLsnu biblioteku. Poslove bibliotekara preuzima
Anamarija SWfccvic-Slambllk. U Z<lvod 1987. dolazl postdiplomandica Sanja
Magdalcnic, a 1988. Olgiea Tomik.
Na temelju ranijJ!l iskuslava istra/.uju sc mogucnosli slO boljcg korislenja pos-
tojcce informalickc opfemc u Zavodu.
Mirena Pavlovic, Sanja Magdalenlc i Olgica Tomik lzraouJu na sistemu Mac-
inlosh kompjulorsku bazu podataka Prcglcd dokumcnlacljc Zavoda za istraiivanje
folklora 1984-88. Anamarija Starcevlc-Stambuk priprema Bibliografiju radovil
suradnikaZlivoda n<lst<llihu iSlOm razdoblju.
Org::llliziraju se sastanei na kojima sc druge SUfJdnike Zavoda informira 0 us-
pjesima i problcIlllma kompjlllorizacije dokumcnlaeije i biblioteke i postepcno ih se
ukljucujc u zajcdnick i rad.
Suradnici Zavoda bili su, u okviru Jllgoslavcnske komisije za UNESCO, inici-
jatori okupljunja slruclljaka za folklor balkanskib zemalju. Odr/.ana su dva sastanka
na kojim<l su sudjclovali prcdstavnici Rumunjske, Bugarske, Turske i Jugoslavije:
1983. u Ohridu i 198l:l. II Zagrcbu tokom Mcdunarodnog kongresa emoloskih I
antropoloskih znanosti. Razmatralc su sc mogucnosti ukljuCivanja II UNESCO-vu
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akeiju zastitc folklora I izradc rcgistra institucija balkanskih zcmalja kojc se bave is-
trazivanjem folk lora Iplaniraju izgradnju kompjutorskih baza podataka.
Nije zanemarena ni prczcntacija grade dokumcntaeije i izdavacke djelatnosti Za-
voda sirojjavnosti. SnjczanaZoric organiziralaje izloi.be svojih fotografija "Folklor
imi". Redovito se priprcmaju izlozbc i promoeije knjiga nastalih u okviTUizdavacke
djclatnosti Zavoda. Povrcmeno se prircduju i razliClte prigodnc izlozbe vezanc uz
obljetniec rada Zavoda, Mcdunarodnu izlo/.bu knjiga Intcrliber i Me(1unarodnu
smotru folklora koja se odrzava u Zagrcbu.
DokumcnlacJju danas Cine:
- rukopisnc zbirke: 1270 svczaka (pjesmc, proza, glazbeni i plesni zapisi, opisi
obicaja);
- fonotcka: 2160 magnelofonsklh vrpci ikazcta;
- fOlOteka:27000 fotografijai dijapozitiva;
- filmoteka: 50 dokumentamih filmova;
-videoteka: J 16videokazcta;
- plcsne zbirkc: 355 killctograma;
- diskoLeka:222+114 ploca domace i strane produkcije;
-likovna dokumcntaeija: 1748tabli crtcZa;
-speeija1iziranekartotcke;
- mikrofiscvi: 297 (rukopisi do sign. 181).
Specijainabi/)liolcka Zavoda posJcduje 13.800 sv. rnonografija i 7.580 sv. casopisa
(218 nilslova tekuCihcasoipisa). Biblioteka razmjcnjuje publikacije sa 350 domatih i
stranih znanstvenih instilucija, te pojedincima. Osim kupnjom i darovima, razmje-
nomje prikupljcn znatan dio bibliolecnog fonda. Obrada bibliotccnihjediniea vrsi sc
prcma Mcdunarodnom standardu za bibliografski opis (ISBD), a klasifieira prcma
Univerzalnoj deeimalnoJ klasifikaclji (UDK). Od 1988. godine uvodi se kompjutc-
rizirana bibliotecna obrada. Biblioteka raspolaze s abcecdnim, strucnim imj~snim
katalogom. PosJedujc i nckoliko specijaliziranih kartotcka (npr. KaTl01Cka
stampanih zbirk.i hrvatsko-srpskihi tematskih narodnih PJcsama, pripovjcdaka,
poslovica i popijevaka), te tematskih kataloga (npr. katalog 0 narodnostima i
etnickim grupama II SFR Jugoslaviji). U okviru informaeijsko-refcralnc djelatnosli
obuhvaceno je objav Ijivanjc mjesccnih biltcna prinova, izrada popisa izdanjaZavoda
i njegovih suradnika, te prircdivanje temaskih bibliografija uz znanslvenoistra-
zJVackcprojekLe.
Ovi podaci govore a ukupnom naprctku i razvoju dokumentacije i bibliotck~ u
to ku cetrdeseLgodiSnjeg djdo vanjaZavada za istrazivanje f0lklora.
SanjaMagdalcnj{;
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